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Par Samantha Rompillon 
Parmi les familles marchandes de la métropole faisant commerce 
avec la Nouvelle-France, quelques-unes viennent s’établir au Canada. 
Les Hazeur, dont les racines remontent à Brouage, en font partie. 
C’est en effet à Brouage que François 
Hazeur exerce son négoce jusqu’à 
son décès en 1669 (Poupart, 1997 : 
144-155). Marié à Marie Proust en 
1645, le couple a quatre enfants 
que l ’on retrouve plus tard en 
Nouvelle-France : François (1646- 
1708), Jean-François (1648-1685), 
Léonard (1654-1687) et Marie-Anne 
(1654-1704). Le décès du père amène 
la famille à La Rochelle, alors que 
François fils et Léonard s’installent 
à Québec. Ils poursuivent tous deux 
la carrière de négociant, François se 
démarquant en devenant l’un des plus 
éminents hommes d’affaires de la 
Nouvelle-France. Il ouvre un maga-
sin à Québec et se livre à la traite des 
fourrures. Parmi ses relations d’af-
faires, on retrouve des marchands de 
La Rochelle, dont Jean Grignon, Jean 
Gitton ou encore Pierre Gaigneur, qui 
est également directeur de la Compa-
gnie des Indes occidentales. François 
Hazeur se lance également dans 
l’industrie du bois, entreprise qui 
connaît peu de succès, dans l’exploita-
tion d’une carrière de schiste et dans 
p	Québec, Place Royale, 
la maison Hazeur
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la pêche aux marsouins (Zoltvany, 
1969). Il est membre de la Compa-
gnie du Nord et de la Compagnie de 
la colonie puis membre du Conseil 
supérieur de 1703 à son décès à 
Québec. Sa maison, sise Place-Royale 
au 27 rue Notre-Dame, est réputée 
pour être la plus belle de la ville 
(Paulette, 1988 : 9-10). Dès 1681, il y 
accueille sa mère Marie Proust, qui 
y meurt en 1699, ainsi que sa sœur 
Marie-Anne. 
Léonard est voisin de son frère 
François avec qui il est en affaires 
avant de s’éteindre en 1687. L’inven-
taire après décès démontre que son 
magasin est considérable : on y trouve 
des tissus, des souliers, des pipes, 
du tabac, une multitude de denrées 
alimentaires, des vins et eaux de vie, 
des outils et instruments et même 
des cartes à jouer (Jean et Proulx, 
1995 : 20).
Jean-François (dit Petitmarest) 
rejoint ses frères à Québec en 1670 
avant de poursuivre vers Montréal. 
Marchand lui aussi, associé à ses 
frères, il est actif dans le commerce 
des fourrures. Il décède à Montréal 
en 1685. Enfin, Marie-Anne Hazeur 
épouse le négociant Jean Sébil le 
(Cébille) à Québec en 1690. Ce der-
nier fait construire une maison en 
1701 sur un terrain jouxtant celui 
des Hazeur : la maison Soumande 
(Paulette, 1988 : 20), une appellation 
qui rappelle que le terrain fut d’abord 
occupé en 1650 par Pierre Soumande, 
le beau-père de François Hazeur. 
C’est sur le mur nord de l ’édif ice 
situé aujourd’hui à cet emplacement 
que se trouve la Fresque des Québécois, 
œuvre murale en trompe-l’œil illus-
trant l’histoire de la capitale nationale 
du Québec.
t	Église paroissiale Saint-Pierre à Brouage. François Hazeur serait né à Brouage en 1648 
et aurait été baptisé dans cette église. Abandonnée en 1700, elle renaît au xxe siècle comme 
sanctuaire et mémorial de la migration française en Amérique.
La maison Hazeur, la plus imposante 
construite autour de la place Royale, est 
érigée après l’incendie de 1682 qui ravage le 
quartier. Comptant trois étages et recouverte 
d’un toit à mansarde en ardoises, elle s’ouvre 
sur la place par un portail de pierres. Selon 
l’intendant Champigny, c’est alors la plus 
belle de la ville. Partiellement détruite par 
un incendie en 1990, elle est reconstruite et 
abrite aujourd’hui le Centre d’interprétation 
de Place-Royale. 
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